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Zadaná parcela sa nachádza v Brne, v historicky významnej lokalite, pri bývalom 
hradobnom okruhu, dnes známom pod názvom Koliště. V súčasnosti sa jedná 
o nárožie ulíc Kolište a M. Horákovej. V danej lokalite je tiež významným 
urbanistickým prvkom priľahlý park a taktiež trieda Kpt. Jaroša vedúca k Lužánkam.  
Najbližšia stavba podobného druhu, ktorá súvisí zo zadaním  (galéria architektúry) je 
neďaleký Dom umenia mesta Brna, ktorý sa nachádza v najjužnejšie časti parkov na 
Kolišti. 
Pozemok sa umiestnený v susedstve budovy banky ČSOB a budovy Magistrátu 
mesta Brna. Čelné fasády oboch objektov spolu zvierajú ostrý uhol 57°a ponúkajú 
tak rôzne riešenia zastavania nárožia. 
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Najdôležitejším kritériom pre mňa bolo vyplniť nárožie dominantou, ktorá by 
výrazným spôsobom zakončila obe línie ulíc a zároveň aby objekt svojím spôsobom 
reagoval na okolie.  
V prvom rade išlo o uzavretie prázdneho nárožia kompaktnou hmotou, spájajúcou 
štíty susedných budov a vytvorenie akéhosi „backgroundu“, ktoré sa prispôsobuje 
výškam hrebeňov susedných stavieb a vytvára pozadie pre navrhovanú dominantu. 
Pred sadená dominanta, v podobe hranola, svojou bočnou hranou smeruje k ťažisku 
križovatky a doplňuje tak výrazným spôsobom chýbajúce nárožie. 
Skrátením objektu v pozadí viac vynikne dominantný objekt a vzniká tak aj reakcia na 
protiľahlý park a z ulice M. Horákovej, reakcia na triedu Kpt. Jaroša. 
Hlavný vstup do galérie je umiestnený v nároží objektu, ktorý mierne odľahčuje 
hmotu v nároží a zahĺbením vstupu tiež umožňuje prístup návštevníka priamo do 
stredu dispozície dominanty, kde sa po celej výške prepisuje komunikačné átrium 
zakončené svetlíkom. 
Strecha objektu je doplnená menšími svetlíkmi, tzv. „komínmi“, ktoré poskytujú horný 
typ osvetlenia v ateliéroch v najvyššom poschodí. Spolu so skosením parteru, tak 
dotvára celkový výraz navrhovanej galérie. 
Materiálové riešenie galérie taktiež oddeľuje obe funkčné časti. Objekt backgroundu 
je presklený a otvorený okoliu ( poskytuje tak 3 typy osvetlenia výstavných priestorov: 
slnečnými lúčmi z JZ, z SZ a v zatemnenom priestore umelým osvetlením), umocňuje 
tak dojem z predsadenej dominanty, ktorý je uzavretý, obalený do falcovaného 
plechového plášťa a vybavený len nevyhnutným počtom okien.  
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV 
V základom funkčnom rozdelení sa objekt delí na dve časti. V objekte „dominanty“ sa 
nachádzajú ateliéry a dielňe a v objekte „backgroundu“ samotné výstavné plochy 
galérie. Z hľadiska prevádzky sa delí na: ateliéry / dielne, výstavný priestor, zázemie 
galérie, komercia a kaviareň. 
Samotná galéria má tri vstupy pre návštevníkov. Vjazd do podzemných garáží je 
situovaný z ulice Milady Horákovej a zabezpečuje ho autovýťah, ktorým sa 
zamestnanci dostanú do oboch úrovní garáží. Zásobovanie je zabezpečené ako 
z vnútrobloku, tak aj z ulice M. Horákovej , ktoré umožňuje priamy prechod z jednej 
časti do druhej a hlavne napojenie na nákladný výťah, ktorý zabezpečuje rozvoz 
výstavných predmetov do jednotlivých podlaží. 
Centrom galérie je spomínané átrium, ktoré komunikačne previaže ateliérovú časť 
s výstavnou plochou a zabezpečí tak súdržnosť oboch funkčných častí. V prieniku 
oboch častí sa nachádza stužujúce jadro s únikovým schodiskom, hygienickým 
zázemím a oboma výťahmi.  
Od základného konceptu ateliéry / výstavné plochy sa výrazne líši len prvé 
a posledné podlažie. V prvom sa nachádza v časti dominanty kaviareň s príslušným 
zázemím  a recepcia spĺňajúca funkciu pokladne, šatne a predaja publikácií 
a upomienkových predmetov. V časti backgroundu sa nachádza komercia a zázemie 
galérie. Posledné, šieste podlažie dominanty poskytuje čisto ateliérové priestory. 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
Objekt je založený na železobetónových podzemných stenách z vodostavebného 
betónu o hrúbke 600 mm. Steny budú natreté kryštalizačným náterom XYPEX. 
V priebehu práce budú steny kotvené pomocou horninovej pramencovej kotvy podľa 
statického posudku. Medzi stenami budú uložené stropné ŽB konštrukcie. 
Celý objekt je riešený ako kombinácia stenového a skeletového monolitického ŽB 
konštrukčného systému. Stĺpy s priemerom 500 mm vynášajú ŽB prievlaky so 
stropnými doskami (hr. 200 mm), ktoré sú obojsmerne vystužené. Celkové zavetrenie 
stavby zabezpečuje stužujúce jadro (hr. Steny 400 mm) a stužujúce steny 
v obvodovom plášti (hr. 200 a 400 mm). 
Interiérové nenosné priečky budú vymurované z pálených keramických blokov. 
 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE NÁVRHU 
Na objekte backgroundu je fasáda JZ a SZ strany tvorená dvojitou transparentnou 
fasádou, ktorá poskytuje odvetrávanie horúceho vzduchu v lete a poskytuje 
predohrev studeného vzduchu smerujúceho do vzduchotechnickej jednotky v zime. 
Zrážková voda je z plochej strechy backgroundu zvedená do retenčnej nádrže 
o objeme 15 m3 umiestnenej v suteréne stavby a spätne je čerpadlom rozvedená na 
splachovanie záchodov. Zrážková voda z druhej časti strechy je zvedená pod zem do 
zasakovacej nádrže (napr. NIDAPLAST). 
Na stranách „komínov“ otočených cca k juhu, sú umiestnené fotovoltaické články, 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 828,3
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 479,6
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3790,8
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 959,2
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 0
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20193,6
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3357,2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 23550,8
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    188 406 800
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÉ PLOCHY 1758,4
HPP ATELIÉRY 1361,2








UŽITNÁ HPP CELKEM 4056,5
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 714
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20.1
